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สยาม  แกมขนุทด1* รตันา  ศริพิานิช2 และ สนัชยั  อนิทพชิยั3 
 
บทคดัย่อ 
 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อ ) ศกึษาลกัษณะงานวจิยัดา้นการเรยีนการสอนอาชวีศกึษาดว้ยการวเิคราะหอ์ภมิาน 
2) สงัเคราะหง์านวจิยัดว้ยการวเิคราะหอ์ภมิานโดยการประมาณคา่ขนาดอทิธพิลและคา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธจ์ากงานวจิยั
แต่ละเรื่อง 3) อธบิายความแตกต่างของค่าขนาดอทิธพิลโดยจําแนกตามคุณลกัษณะของงานวจิยัดา้นการเรยีนการสอน
อาชวีศกึษา ของปจัจยัดา้นผูส้อน ปจัจยัดา้นเน้ือหาบทเรยีน  ปจัจยัดา้นสื่อการสอน ปจัจยัดา้นวธิกีารสอนและปจัจยัดา้น
ตวัผู้เรยีน กบัผลสมัฤทธิท์างการเรียน   ประชากรเป็นรายงานการวิจยัเชิงทดลองด้านการเรียนการสอนอาชีวศึกษา   
ซึ่งงานวจิยัที่นํามาสงัเคราะห์เป็นงานวจิยัที่หน่วยงานหรอืสถาบนัทางการศกึษาไดด้ําเนินการและพมิพเ์ผยแพร่ตัง้แต่ปี 
พ.ศ. 2540 ถงึ ปี พ.ศ. 2552  สามารถนํามาสงัเคราะหไ์ดท้ัง้สิน้จาํนวน 272 เรือ่ง สรปุผลการวจิยัไดด้งัน้ี 
 ) ปจัจยัที่มคี่าเฉลี่ยขนาดอทิธพิลมากที่สุด คอื ปจัจยัด้านเน้ือหาบทเรยีน-สื่อการสอนมคี่าเฉลี่ยขนาดอทิธพิล
เท่ากบั 2.506 รองลงมาคอืปจัจยัดา้นเน้ือหาบทเรยีน มคี่าเฉลีย่ขนาดอทิธพิลเท่ากบั 2.397 ปจัจยัดา้นสือ่การสอน มี
คา่เฉลีย่ขนาดอทิธพิลเทา่กบั 2.085 ปจัจยัดา้นเน้ือหาบทเรยีน-วธิกีารสอน มคี่าเฉลีย่ขนาดอทิธพิลเท่ากบั .983 ปจัจยั
ดา้นสือ่การสอน-วธิกีารสอน มคี่าเฉลีย่ขนาดอทิธพิลเท่ากบั .892 ปจัจยัดา้นสือ่การสอน-ดา้นผูเ้รยีน มคี่าเฉลีย่ขนาด
อทิธพิลเท่ากบั .774 ปจัจยัดา้นวธิกีารสอน มคี่าเฉลีย่ขนาดอทิธพิลเท่ากบั .33 และปจัจยัทีม่คี่าเฉลีย่ขนาดอทิธพิล
น้อยที่สุดคอื ปจัจยัดา้นผูเ้รยีน มคี่าเฉลี่ยขนาดอทิธพิลเท่ากบั .24 ตามลําดบั (สาํหรบัปจัจยัทางดา้นผูส้อนไม่มี
งานวจิยัทีท่าํในดา้นน้ีเลย)    
 2) ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยขนาดอิทธพิลโดยจําแนกตามคุณลกัษณะของงานวจิยั พบว่า 
แตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 ไดแ้ก่ ทุนสนับสนุนในการทําวจิยั วตัถุประสงค์หลกัของการวจิยั 
ปจัจยัดา้นการเรยีนการสอน ประเภทของสมมุตฐิาน จํานวนตวัแปรอสิระ วธิกีารเลอืกกลุ่มตวัอย่าง ขนาดของกลุ่ม
ตวัอย่าง เครื่องมอืที่ใชใ้นการวจิยั ระดบัคุณภาพของเครื่องมอืโดยผูเ้ชี่ยวชาญ ค่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบ และ
วธิกีารทางสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 
 3) ผลการประเมนิคุณภาพงานวจิยัทีนํ่ามาสงัเคราะหใ์นภาพรวมโดยเฉลีย่ มคีุณภาพอยูใ่นระดบัด ีเมื่อแยกเป็นรายขอ้ 
พบวา่ มคีุณภาพอยูใ่นระดบัดมีาก จาํนวน 9 ขอ้ มคีุณภาพอยูใ่นระดบัด ีจาํนวน 7 ขอ้ มคีุณภาพอยูใ่นระดบัปานกลาง 
จาํนวน 9 ขอ้ และมคีุณภาพอยูใ่นระดบัคอ่นขา้งตํ่า จาํนวน 5 ขอ้ 
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Syntheses of Vocational Research in Teaching and Learning using  
Meta - Analysis  
 
Sayam  Kamkhuntod1* Ratana  Siripanich2 and Sunchai  Inthapichai3 
 
Abstract 
 The purposes of this study were, first, to study characteristic of vocational education research using Meta 
analysis, second, to synthesize the research using Meta analysis by estimating the effect size and correlation 
coefficient from each research and, third, to explain the differences of the classified effect size according to the 
characteristic of vocational education research in various factors namely; the instructor, the lesson content, the 
teaching media, the teaching method, the students themselves as well as the academic achievement. The 
synthesized experimental researches on vocational education which served as study population obtained from 
research agencies or educational institutions that has conducted and published since 997 to 2009. The total 
research works used in this study were 272 volumes. The following conclusions may be drawn:  
 ) The highest influential factor is the lesson content - teaching media with an average effect size of 
2.506, followed by the lesson content,  the teaching media,  the lesson content – teaching method, the 
teaching media-teaching method, the teaching media-the students themselves,  and the teaching method with 
an average effect size of  2.397, 2.085, .983, .892, .774, and .33, respectively. Finally, the lowest 
influential factor was the students themselves with an average effect size of .24 (Currently, there is no 
research on the influential factor of the instructor available.) 
 2) The comparison of different of an average effect size classified by research characteristics was 
conducted and found that the difference showed statistical significance at the .05 level that included research 
funding, the main objectives,  learning and teaching factors,  type of hypothesis,  number of independent 
variables, how to select study population, size of the study population, tools used in this study, validation of 
tool by the experts, reliability of the test form, and statistical methods used to analyze the data. 
 3) The overall quality of the synthesized research is good. Considering by item, it was found that nine of 
them had very good quality; seven items had good quality, nine items had fair quality, and the others five had 
a relatively low quality.   
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1.  ความเป็นมาของปัญหา 
 แนวทางดําเนินการปฏิรูปการอาชีวศึกษาสิ่งที่มี
ความสําคญัอย่างยิง่คอื  การพฒันาการจดัการเรยีนการ
สอนโดยมกีารปฏริปูการเรยีนรู ้  เพื่อใหก้ารเรยีนรูว้ชิาชพี
เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ  การอาชวีศกึษาไดป้รบัระบบ
การเรยีนรูโ้ดยใชห้ลกัการสาํคญั ดงัน้ี []  (บรรเลงและ


















พฒันามาตรฐานสมรรถนะ (Competency standard) ของ
แต่ละอาชพีเป็นสาํคญั  4. ขยายการอาชวีศกึษาระบบ 
ทวิภาคีและการฝึกงานในสถานประกอบการ (Dual 
Vocational Training และ On – the Job Training) การ
เรยีนรู้ด้วยการปฏิบตัิจรงิ เป็นหวัใจสําคญัของการ









สารสนเทศ  ดว้ยการพฒันาศนูยเ์รยีนรูด้ว้ยตนเอง (Self – 
Access Learning Center) ในทุกสถานศกึษา  สง่เสรมิ
สนับสนุนสื่อการเรยีนการสอนทางเครอืข่าย  ICT ในรูป  
e-Learning  
 การวเิคราะหอ์ภมิานงานวจิยั (Meta – Analysis of  
Research) คือ การสงัเคราะห์งานวิจยัเชิงปริมาณแบบ























ต่าง ๆ เช่น  ปจัจยัดา้นผูส้อน  ปจัจยัดา้นเน้ือหาบทเรยีน  
ปจัจยัด้านสื่อการสอน ปจัจยัด้านวธิีการสอนและปจัจยั
ด้านตวัผู้เรยีนเป็นจํานวนมาก ซึ่งผลของการวจิยัเหล่าน้ี
ยงัพบว่ามคีวามหลากหลาย กระจดักระจายและบางครัง้        
ได้ผลการวิจัยที่ไม่สอดคล้องกัน ทําให้เกิดปญัหาและ  
ความสับสนในการนําผลการวิจัยไปใช้ ซึ่งปญัหาใน
ลักษณะดังกล่ าวจึงเป็นปญัหาที่ เหมาะสมต่อการ
สงัเคราะห์งานวจิยัดว้ยการวเิคราะห์อภมิาน (Meta – 
Analysis) 
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3. แนวคิดและทฤษฏี ท่ีเก่ียวข้อง 
 [3]การอาชวีศกึษาในปจัจุบนั [4]การวจิยัอาชวีศกึษา 
(Vocational Educational Research) หมายถงึ การ




อาชวีศกึษาในแขนงอุตสาหกรรม คหกรรม ศลิปหตัถกรรม 
เกษตรกรรม และบริหารธุรกิจ  โดยอาจจะเป็นการวิจยั
พืน้ฐาน วจิยัประยุกต์ วจิยัเชงิสรา้งสรรคส์ิง่ประดษิฐ ์วจิยั
ในชัน้เรียน เพื่อนําไปสู่การพฒันาองค์ความรู้ หรือการ
แก้ไขปญัหา และพฒันางานในอาชีพต่าง ๆ  การวิจัย
อาชีวศึกษา มีหน่วยงานที่ให้การส่งเสริมและสามารถ
ค้นหาได้จากสถาบนัอาชีวศึกษาทุกจงัหวดัทัว่ประเทศ 
เพราะว่าในในพระราชบญัญตั ิอาชวีศกึษา  หมวด  บท
ทัว่ไป มาตรา 2 แนวการจดัการอาชีวศึกษา (6) มกีาร
วจิยัและพฒันาทางอาชวีศกึษา เพื่อพฒันาการเรยีนการ
สอน เชื่อมโยงองค์ความรู้ทางทฤษฎีไปสู่การพัฒนา
เทคโนโลย ีและส่งเสรมิการสรา้งงานและอาชพี  โดยการ
เริม่ส่งเสรมิการวจิยั อย่างเป็นทางการน่าจะเริม่ตัง้แต่ ปี
พ.ศ. 2529 นับว่าเป็นปีแห่งการเริม่ตน้ของการเน้นวจิยั
ทางอาชวีศกึษาอย่างเป็นรปูธรรม ของกรมอาชวีศกึษา [5] 




เกี่ยวขอ้งกบัการศกึษาในเรื่องนัน้ ๆ หลาย ๆ เรื่องมา
วเิคราะห์ด้วยวธิีการสถิติหรือการวเิคราะห์เน้ือหาให้ได้
เป็นข้อสรุปของผลการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการ
สงัเคราะห ์ [6] การวเิคราะหอ์ภมิาน Glass (976) ไดใ้ห้
ความหมายของการวิเคราะห์อภิมาน หมายถึงการ
วเิคราะหผ์ลการวเิคราะห ์(analysis of analysis) โดย 
Glass ไดแ้ยกความแตกต่างใหเ้หน็ชดัเจนวา่ การวเิคราะห์
ปฐมมาน (primary analysis) เป็นการวเิคราะหข์อ้มูล







งานวจิยัทัว่ ๆ ไป 
  
 












รปูที ่ กรอบแนวความคดิในการทาํวจิยั 
 
4. วิธีการดาํเนินการวิจยั 
 การวจิยัครัง้น้ีเป็นการสงัเคราะห์งานวจิยัเชงิปรมิาณ  
ดว้ยการวเิคราะหอ์ภมิานของกลา้ส และคณะ (Glass and 
























(ตวัแปรตาม)        
คา่ขนาดอทิธพิล 
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4.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรในการวิจัยครัง้น้ี  ได้แก่  งานวิจัยและ
วทิยานิพนธ ์ที่เกี่ยวกบัการเรยีนการสอนของอาชวีศกึษา 
ในปจัจยัด้านผู้สอน  ปจัจยัด้านเน้ือหาบทเรียน  ปจัจยั
ดา้นสื่อการสอน  ปจัจยัดา้นวธิกีารสอนและปจัจยัดา้นตวั
ผู้เรยีนกบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผู้เรยีน ที่ทําเสร็จ
เรยีบรอ้ยในชว่ง ปี พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2552 
 กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี  คอื งานวจิยัหรอื
วทิยานิพนธ์  ที่เป็นงานวจิยัเกี่ยวกบัการเรยีนการสอน
ของอาชวีศกึษาในปจัจยัด้านผู้สอน  ปจัจยัด้านเน้ือหา
บทเรยีน  ปจัจยัดา้นสือ่การสอน  ปจัจยัดา้นวธิกีารสอน
และปจัจยัด้านตวัผู้เรยีน  ซึ่งเป็นงานวจิยัที่หน่วยงาน
หรือสถาบันทางการศึกษาได้ดําเนินการและพิมพ์
เผยแพรต่ัง้แต่ปี พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2552 โดยมหีวัขอ้ที่
สาํคญัประกอบดว้ย  ขอ้มลูเกีย่วกบันกัวจิยัและงานวจิยั  
ความเป็นมาและความสําคญัของปญัหา วตัถุประสงค์
ของการวจิยั สมมตฐิานการวจิยั กระบวนการในการวจิยั  
ผลการวจิยัและข้อเสนอแนะเกี่ยวกบังานวจิยั ซึ่งจาก
การคดัเลอืกงานวจิยัที่สามารถนํามาสงัเคราะห์ด้วยวธิี
อภมิานไดท้ัง้สิน้ 272 เรือ่ง 
4.2 ตวัแปรและข้อมลูในการวิจยั   
 ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย งานวิจยัที่เกี่ยวกับการ
เรยีนการสอนอาชวีศกึษา คอื ดา้นผูส้อน ดา้นเน้ือหา
บทเรยีน ดา้นสือ่การสอน ดา้นวธิกีารสอน ดา้นตวัผูเ้รยีน 








แบ่งเป็น 4 สว่น คอื สว่นที ่ รายละเอยีดขอ้มลูสว่น
บุคคลของผูว้จิยั  สว่นที ่2 รายการขอ้มลูงานวจิยัที่
เกี่ยวกับการเรียนการสอนของอาชีวศึกษา ส่วนที่ 3 
รายการข้อมูลคุณลกัษณะงานวิจัยสําหรับการวิจัยเชิง






ปรกึษาตรวจสอบ เพือ่ปรบัปรงุอกีครัง้  
5) นําแบบเก็บข้อมูล ให้ผู้เชี่ยวชาญ
จาํนวน 5 ทา่น ตรวจสอบและใหข้อ้แนะนํา   
6) ผูว้จิยันําขอ้แนะนําของผูเ้ชีย่วชาญมา
ปรบัปรุงแบบเกบ็ขอ้มูล และหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง
ของแบบเกบ็ขอ้มลูจาํนวน 52 รายการ พบวา่ มคี่าดชันี
ความสอดคลอ้งอยูร่ะหวา่ง 0.60 – .00 และใหอ้าจารย์
ที่ปรึกษาตรวจสอบอีกครัง้ จนได้แบบเก็บข้อมูลที่
สมบรูณ์ 4.3.2 แบบประเมนิคุณภาพงานวจิยั 
 แบบประเมินคุณภาพงานวิจัยเป็นแบบประเมิน
ประมาณคา่ 5 ระดบั คอื 
 0 หมายถงึ คุณภาพงานวจิยัตํ่า 
  หมายถงึ คุณภาพงานวจิยัคอ่นขา้งตํ่า 
 2 หมายถงึ คุณภาพงานวจิยัปานกลาง 
 3 หมายถงึ คุณภาพงานวจิยัคอ่นขา้งสงู 
 4 หมายถงึ คุณภาพงานวจิยัสงู 
 เกณฑ์ในการแปลผลค่าเฉลี่ยจากการประเมิน
คุณภาพงานวจิยั 
 3.2 – 4.00 หมายถงึคุณภาพดมีาก 
 2.4 – 3.20  หมายถงึคุณภาพด ี  
 .6 – 2.40 หมายถงึคุณภาพปานกลาง  
 0.8 – .60 หมายถงึคุณภาพคอ่นขา้งตํ่า  
 ตํ่ากวา่ 0.80   หมายถงึคุณภาพตํ่า  
 โดยนําแบบประเมนิมาจากรายงานการสงัเคราะห์
งานวจิยัเกีย่วกบัคุณภาพการศกึษาไทย : การวเิคราะห์
อภมิาน (Meta–analysis) จาํนวน 30 ขอ้ ของสาํนกังาน
เลขาธกิารสภาการศกึษากระทรวงศกึษาธกิาร [2]ผู้วจิยั   
ศ.กติตคิุณ ดร.นงลกัษณ์  วริชัชยั และคณะ (2552)  
4.4  การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
4.4.. ระยะเวลาในการเกบ็ขอ้มูล ตุลาคม พ.ศ. 
2553 – กรกฏาคม พ.ศ. 2554   
4.4.2. วิธีก า ร เก็บข้อมูลผู้ วิจ ัยดํ า เ นินการ
คัดเลือกงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน
อาชวีศกึษาทีไ่ดจ้ดัทาํในช่วงระยะเวลา พ.ศ. 2540 – 
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พ.ศ. 2552 และทาํการบนัทกึขอ้มลูลงตามคู่มอืลงรหสั
ขอ้มลูจากแบบเกบ็ขอ้มลูงานวจิยั   
4.5 การวิเคราะหข้์อมลู 
 การวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชโ้ปรแกรม SPSS ทาํการ
วเิคราะหข์อ้มลูดงัน้ี 
4.5. การวเิคราะห์ขอ้มูลเบื้องต้น ใช้ค่ารอ้ยละ 
คา่เฉลีย่ คา่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน  
4.5.2 หาคา่ขนาดอทิธพิล โดยใชว้ธิขีองกลา้ส[6] 
4.5.3 ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ขนาด
อทิธพิล โดยใชส้ถติทิดสอบท ี(t-test) และการวเิคราะห์





ผู้สอน  ปจัจยัด้านเน้ือหาบทเรียน  ปจัจยัด้านสื่อการ
สอน ปจัจยัดา้นวธิกีารสอน และปจัจยัดา้นตวัผูเ้รยีนกบั
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  ที่สามารถนํามาสงัเคราะห์ได้
ทัง้สิน้จาํนวน 272 เรื่อง  สามารถสรุปการวจิยัในประเดน็ 
ขอ้คน้พบต่าง ๆ ไดด้งัน้ี 
5. ผลสรุปขอ้มลูพืน้ฐานคุณลกัษณะงานวจิยัทีนํ่ามา
สงัเคราะห์ พบว่า )เพศผู้วจิยัที่มจีํานวนมากที่สุดคอื 
เพศหญงิ จาํนวน 38 เรื่อง (รอ้ยละ 50.74)  2)อายุของ
ผูว้จิยัทีท่าํงานวจิยัมากทีส่ดุคอื อายชุว่ง 26-30 ปี จาํนวน 
68 เรื่อง (รอ้ยละ 25.00) 3)ระดบัการศกึษาของผูว้จิยัที่
ทํางานวจิยัมากที่สุดคือ ระดบัปริญญาโท จํานวน 269 
เรื่อง (รอ้ยละ 98.90)  4)สาขาวชิาทีท่าํงานวจิยัมากทีส่ดุ 
คอื สาขาวชิาเทคโนโลยเีทคนิคศกึษา จํานวน 70 เรื่อง 
(รอ้ยละ 25.73)  5)สถาบนัที่ทํางานวจิยัมากที่สุดคอื 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
จํานวน 87 เรื่อง (รอ้ยละ 3.99)  6)สถานทีท่ํางานของ
ผูว้จิยัทีท่ํางานวจิยัมากทีสุ่ดคอื สาํนักงานคณะกรรมการ
การอาชวีศกึษา จํานวน 49 คน (รอ้ยละ 54.78) 7)
สถาบันเดิมของผู้ วิจ ัยที่ทํ างานวิจัยมากที่ สุ ดคือ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัจาํนวน 65 คน (รอ้ยละ 23.90)  8)
ภูมลิําเนาของผูว้จิยัที่ทํางานวจิยัมากที่สุดคอื ภาคกลาง 
จาํนวน 74 คน (รอ้ยละ 27.2) 9)ช่วง พ.ศ. ทีท่าํงานวจิยั
เสรจ็มากทีสุ่ดคอืช่วง พ.ศ. 2550-2552 จาํนวน 6 เรื่อง 
(รอ้ยละ 22.43) 0)จํานวนหน้าทัง้หมดของเล่มงานวจิยั
มากทีส่ดุคอื ชว่ง 0-50 หน้า จาํนวน 03 เรื่อง (รอ้ยละ 
37.87) )ไมไ่ดร้บัทุนสนบัสนุนในการทาํวจิยัมมีากทีส่ดุ 
จํานวน 229 เรื่อง (ร้อยละ 84.9) 2)วตัถุประสงค์หลกั
ของการวจิยัทีต่ ัง้ไวม้ากทีส่ดุคอื เพื่อเปรยีบเทยีบและเพื่อ
หาประสทิธภิาพ จาํนวน 48 เรื่อง (รอ้ยละ 54.4) 3) 
จํานวนวตัถุประสงค์ในงานวจิยัมจีํานวน 2 ขอ้ มากที่สุด
คอื 47 เรื่อง (ร้อยละ 54.04) 4)ปจัจยัด้านการเรยีน 
การสอนของงานวจิยั มากทีส่ดุ คอื ปจัจยัดา้นสือ่การสอน 
จาํนวน 248 เรือ่ง (รอ้ยละ 9.8) 5)ดา้นทฤษฎหีลกัและ
แนวคิดที่ใช้ในงานวิจัย มากที่สุดคือ ด้านพุทธิพิส ัย 
จํานวน 222 เรื่อง (รอ้ยละ 8.62) 6)ประเภทสมมุตฐิาน
ที่ตัง้ไวใ้นงานวจิยัมากที่สุดคอื สมมุตฐิานแบบมทีศิทาง 
จํานวน 225 เรื่อง (รอ้ยละ 82.72) 7)วธิกีารเลอืกกลุ่ม
ตวัอยา่งในงานวจิยัมากทีส่ดุคอื สุม่แบบงา่ย จาํนวน 22 
เรื่อง (ร้อยละ 44.85) 8)สถานภาพกลุ่มตวัอย่างในการ
วจิยัมากทีส่ดุคอื กลุม่ตวัอยา่งในระดบั ปวช. จาํนวน 80 
เรื่อง (ร้อยละ 29.4) 9)แหล่งที่มาของกลุ่มตวัอย่างใน
งานวจิยั มากทีส่ดุคอื กลุ่มตวัอยา่งในภาคกลาง (รฐับาล) 
จาํนวน 77 เรื่อง (รอ้ยละ 28.3)  20)สาขาวชิาทีศ่กึษา
ของกลุ่มตวัอย่างในงานวจิยั มากทีส่ดุคอื ช่างอุตสาหกรรม 
จํานวน 4 เรื่อง (รอ้ยละ 5.84)  2)จํานวนกลุ่ม
ตวัอย่างทีใ่ชใ้นงานวจิยั มากทีสุ่ดคอื 2-40 คน จํานวน 
62 เรื่อง (รอ้ยละ 59.56)  22)เครื่องมอืทีใ่ชใ้นงานวจิยั
มากทีสุ่ดคอืสื่อ CAI จํานวน 39 เรื่อง (รอ้ยละ 5.0) 
23)ระดบัคุณภาพเครื่องมือในการวิจยัโดยผู้เชี่ยวชาญ
ระดบัคุณภาพมากทีส่ดุคอื คุณภาพด ีจาํนวน 60 เรื่อง 
(รอ้ยละ 58.82) 24)การตรวจสอบคุณภาพโดยผูเ้ชีย่วชาญ 
และการทดลองภาคสนาม จํานวน 272 เรื่อง (รอ้ยละ 
00)  25)ระดบัคุณภาพของเครื่องมอืในการวจิยัโดย
ผูเ้ชี่ยวชาญ มากที่สุดคอื คุณภาพด ีจํานวน 60 เรื่อง 
(รอ้ยละ 58.82) 26)มกีารทดลองใชเ้ครื่องมอืในการวจิยั 
จาํนวน 272 เรื่อง (รอ้ยละ 00)  27)ชนิดความเทีย่งตรง
ของแบบทดสอบที่ใช้ในงานวจิยัมากที่สุดคอื วธิ ีKuder-
Richardson (KR-20) จาํนวน 233 เรื่อง (รอ้ยละ 85.66)  
28)ค่าความเที่ยงตรงของแบบทดสอบที่ใช้ในงานวิจัย 
ช่วงค่ามากที่สุดคอื ช่วง 0.8-0.90 จํานวน 4 เรื่อง 
(รอ้ยละ 4.9)  29)ประเภทความตรงของงานวจิยัมาก
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ทีส่ดุคอื ความตรงตามเนื้อหา จาํนวน 248 เรื่อง (รอ้ยละ 
9.8)  30)ประเภทของสถติทิีใ่ชใ้นงานวจิยัมากทีส่ดุคอื 
การหาประสทิธภิาพ E/E2 จาํนวน 24 เรื่อง (รอ้ยละ 
78.68) 3)ผลการทดสอบสมมุตฐิานในงานวจิยัมากทีสุ่ด
คอื มปีระสทิธภิาพมากกว่า 80/80 จํานวน 24 เรื่อง 
(รอ้ยละ 78.68) 
 5.2 ผลการวเิคราะหค์่าขนาดอทิธพิล จากงานวจิยั
ทัง้สิน้จาํนวน 272 เรือ่ง 
ตารางที ่ แสดงคา่เฉลีย่ขนาดอทิธพิลปจัจยัดา้น 











() ดา้นเน้ือหาบทเรยีน 3 2.397 .66 
(2) ดา้นสือ่การสอน 94 2.085 .052 
(3) ดา้นวธิกีารสอน 34 .33 .088 
(4) ดา้นตวัผูเ้รยีน 6 .24 .86 
(5) ดา้นเน้ือหาบทเรยีน
และดา้นสือ่การสอน 
6 2.506 .079 
(6) ดา้นสือ่การสอน 
และดา้นวธิกีารสอน 
68 .892 0.903 
(7) ดา้นเน้ือหาบทเรยีน
และดา้นวธิกีารสอน 
2 .982 .39 
(8) ดา้นสือ่การสอนและ 
 ดา้นผูเ้รยีน 
4 .774 0.720 
รวม 272 2.0 .086 





เท่ากบั 2.085 ปจัจยัดา้นเน้ือหาบทเรยีน-วธิกีารสอน 
ค่าเฉลี่ยขนาดอทิธพิลเท่ากบั .983 ปจัจยัดา้นสื่อ 
การสอน-วธิกีารสอน ค่าเฉลี่ยขนาดอทิธพิลเท่ากบั 
.892 ปจัจยัดา้นสือ่การสอน-ดา้นผูเ้รยีน ค่าเฉลีย่ขนาด
อทิธพิลเท่ากบั .774 ปจัจยัดา้นวธิกีารสอน ค่าเฉลีย่
ขนาดอทิธพิลเท่ากบั .33 และปจัจยัดา้นผูเ้รยีน 
คา่เฉลีย่ขนาดอทิธพิลเท่ากบั .24 ตามลาํดบั (สาํหรบั
ปจัจยัทางดา้นผูส้อนไมม่งีานวจิยัทีท่าํในดา้นน้ีเลย) 
 ตารางที ่2 แสดงคา่เฉลีย่ขนาดอทิธพิลของเครือ่งมอื











() ชุดประลอง 4 2.846 0.806 
(2) ชุดการสอน 39 2.433 .056 
(3) บทเรยีนชว่ยสอน
ผา่นเครอืขา่ย 
44 2.70 .083 
(4) บทเรยีนคอมพวิเตอร์
ชว่ยสอน(CAI) 
39 .980 .049 
(5) วดีทิศัน์ 8 .90 0.558 
(6) แผนการสอน 29 .604 .58 
(7) สือ่ประสม 4 .84 .356 
(8) ใบงาน 5 0.734 0.57 
รวม 272 2.0 .086 
 จากตารางที ่2 พบวา่ คา่เฉลีย่ขนาดอทิธพิลทีม่คี่ามาก
ทีส่ดุคอื ชุดประลอง ค่าเฉลีย่ขนาดอทิธพิลเท่ากบั 2.846 
รองลงมา ชุดการสอน คา่เฉลีย่ขนาดอทิธพิลเท่ากบั 2.433 
บทเรยีนช่วยสอนผ่านเครอืข่าย ค่าเฉลี่ยขนาดอทิธพิล
เท่ากบั 2.70 บทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน (CAI) 
ค่าเฉลีย่ขนาดอทิธพิลเท่ากบั .980 วดีทิศัน์ ค่าเฉลี่ย
ขนาดอทิธพิลเท่ากบั .90 แผนการสอน ค่าเฉลีย่ขนาด
อทิธพิลเท่ากบั .604 สือ่ประสม ค่าเฉลีย่ขนาดอทิธพิล
เท่ากบั .84 และใบงานสอน ค่าเฉลีย่ขนาดอทิธพิล
เทา่กบั 0.734 ตามลาํดบั 
ตารางที ่3 แสดงคา่เฉลีย่ขนาดอทิธพิลของวธิกีารทาง











() t-test Dependent 7 2.673 .08 
(2) t-test Dependent 
และ E/E2 
88 2.624 .84 
(3) E/E2 69 .900 0.87 
(4) t-test Independent 
และ E/E2 
6 .699 0.727 
(5) t-test Independent 29 .027 0.537 
(6) One-way ANOVA   6 0.954 0.980 
(7) two-way ANOVA   2 0.270    0.0 
รวม 272 2.0 .086 
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 จากตารางที ่3 พบวา่ ค่าเฉลีย่ขนาดอทิธพิลของวธิกีาร 
ทางสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มลูที่มคี่ามากทีสุ่ดคอื t-
test Dependent ค่าเฉลีย่ขนาดอทิธพิลเท่ากบั 2.673 
รองลงมา t-test Dependent และ E/E2 ค่าเฉลีย่ขนาด
อทิธพิลเทา่กบั 2.624  E/E2 ค่าเฉลีย่ขนาดอทิธพิลเท่ากบั 
.900  t-test Independent และ E/E2 ค่าเฉลีย่ขนาด
อทิธพิลเท่ากบั .699 t-test Independent ค่าเฉลีย่ขนาด
อทิธพิลเท่ากบั .027 One-way ANOVA  ค่าเฉลีย่ขนาด
อทิธพิลเทา่กบั 0.954  two-way ANOVA  ค่าเฉลีย่ขนาด
อทิธพิลเทา่กบั 0.270 ตามลาํดบั   
 5.3 ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่
ขนาดอิทธิพลโดยจําแนกตามคุณลักษณะของงานวิจัย 
พบว่า แตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
ได้แก่ ทุนสนับสนุนในการทําวจิยั วตัถุประสงค์หลกัของ
การวิจัย ปจัจัยด้านการเรียนการสอน ประเภทของ






ตารางที ่4 แสดงผลการประเมนิคุณภาพงานวจิยัที ่
   เกีย่วกบัการเรยีนการสอนอาชวีศกึษาที ่
   นํามาสงัเคราะหจ์าํนวนทัง้สิน้ 272 เรือ่ง 
ขอ้ ลกัษณะงานวจิยัทีป่ระเมนิ mean S.D. ระดบัคุณภาพ 













5 สมมตฐิานถูกตอ้ง ชดัเจน ตาม
หลกัการวจิยั 
3.58 .2 ดมีาก 
6 กาํหนดขอบเขตของการวจิยัได้
อยา่งเหมาะสมและมเีหตุผลรองรบั 
2.55 0.62 ด ี
7 ขอ้ตกลงเบือ้งตน้ของงานวจิยั
เหมาะสมและมเีหตุผลรองรบั 





ตารางที ่4 แสดงผลการประเมนิคุณภาพงานวจิยัที ่
   เกีย่วกบัการเรยีนการสอนอาชวีศกึษาที ่
   นํามาสงัเคราะหจ์าํนวนทัง้สิน้ 272 เรือ่ง (ต่อ) 








.7 0.82 ปานกลาง 
 เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งมี
ปรมิาณมากพอ 












.85 0.69 ปานกลาง 
5 การออกแบบงานวจิยัสอดคลอ้งกบั
ปญัหาการวจิยั 
2.74 0.73 ด ี
6 ขัน้ตอนการวจิยัมคีวามชดัเจน 3.37 0.6 ดมีาก 
7 กาํหนดประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง
ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัการวจิยั 








3.24 0.5 ดมีาก 
20 กระบวนการในการเกบ็รวบรวม
ขอ้มลูมคีวามชดัเจนและเหมาะสม 




2.79 0.64 ด ี
22 ลกัษณะการนําเสนอการแปลผล
การวเิคราะหข์อ้มลู 
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ตารางที ่4 แสดงผลการประเมนิคุณภาพงานวจิยัที ่
   เกีย่วกบัการเรยีนการสอนอาชวีศกึษาที ่
   นํามาสงัเคราะหจ์าํนวนทัง้สิน้ 272 เรือ่ง (ต่อ) 






29 รปูแบบรายงานถูกตอ้งตามหลกัวชิา 3.99 0.20 ดมีาก 
30 คุณภาพงานวจิยัในภาพรวม 2.44 0.55 ด ี
 จากตารางที ่4 พบว่า ลกัษณะงานวจิยัทีป่ระเมนิมี
ระดบัคุณภาพงานวจิยัอยู่ในระดบัดมีาก จํานวน 9 ขอ้ 
คุณภาพงานวจิยัอยูใ่นระดบัด ีจาํนวน 7 ขอ้ คุณภาพงาน 
วจิยัอยูใ่นระดบัปานกลาง จาํนวน 9 ขอ้ และคุณภาพงาน 





ทัง้ 5 ดา้น มงีานวจิยัทีศ่กึษาทางดา้นสือ่การสอนมากทีส่ดุ 
รองลงมาดา้นวธิกีารสอน ดา้นเน้ือหาบทเรยีน และดา้นตวั
ผู้เรยีน ส่วนด้านผู้สอนไม่มผีู้ที่ศึกษาทําการวจิยัในด้าน 














สือ่ประสมในการสอนรายวชิาต่าง ๆ ซึง่ในปี 254 การทาํ
สื่อการสอนที่นิยมในช่วงนัน้คอืสื่อการสอนในรูปแบบของ 








 6.2 ผลการวเิคราะหค์่าขนาดอทิธพิล จากงานวจิยั
ทัง้สิน้จาํนวน 272 เรื่อง ค่าเฉลีย่ขนาดอทิธพิลทีม่คี่ามาก
ทีสุ่ดคอื ปจัจยัดา้นเน้ือหาบทเรยีน-สื่อการสอนค่าเฉลี่ย
ขนาดอทิธพิลเท่ากบั 2.506 รองลงมาคอืปจัจยัดา้นเน้ือหา
บทเรยีน ค่าเฉลีย่ขนาดอทิธพิลเท่ากบั 2.397 ปจัจยัดา้น
สือ่การสอน ค่าเฉลีย่ขนาดอทิธพิลเท่ากบั 2.085 ปจัจยั
ด้านเน้ือหาบทเรยีน-วธิีการสอน ค่าเฉลี่ยขนาดอิทธิพล
เท่ากบั .983 ปจัจยัดา้นสือ่การสอน-วธิกีารสอน ค่าเฉลีย่
ขนาดอทิธพิลเท่ากบั .892 ปจัจยัดา้นสือ่การสอน-ดา้น
ผูเ้รยีน ค่าเฉลีย่ขนาดอทิธพิลเท่ากบั .774 ปจัจยัดา้น
วธิกีารสอน ค่าเฉลีย่ขนาดอทิธพิลเท่ากบั .33 และ
ปจัจยัด้านผู้เรียน ค่าเฉลี่ยขนาดอิทธิพลเท่ากับ .24 
ตามลําดบั (สาํหรบัปจัจยัทางดา้นผูส้อนไม่มงีานวจิยัทีท่ํา
ในดา้นน้ีเลย) ซึ่งจากงานวจิยัของ[9] จุมพล (2532:56) 
พบว่า พฤตกิรรมการสอนของครผููส้อนมผีลต่อผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรียนของนักเรียน ทัง้น้ีอาจจะเป็นเพราะว่า 
พฤตกิรรมการสอนของคร ูซึง่ประกอบไปดว้ยการจดัชัน้เรยีน  






ประการคอื จากคา่เฉลีย่อทิธพิลทีม่คี่าน้อย จาํนวน 2 ดา้น 
คอื ดา้นวธิกีารสอน และดา้นผูเ้รยีน ฉะนัน้จงึควรส่งเสรมิ 
และหาแนวทางในการพฒันาการวจิยั ดา้นวธิกีารสอนและ
ดา้นตวัผูเ้รยีน ทีท่ําใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูใ้หม้ากขึน้ ซึ่ง
ผลงานวจิยัทางดา้นผูเ้รยีน [0] ของ เฟรเชอร ์และคนอื่น
กบัครมีเมอร ์และซเีรนส ์(Fraser and others.987:203 
; พบว่า คุณลกัษณะทางกายภาพของนักเรยีนมคีวาม 
สมัพนัธก์บัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนอยูใ่นระดบัค่อนขา้งสงู 
โดยเฉพาะดา้นสตปิญัญาของนักเรยีนมคีวามสมัพนัธ์กบั
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สติปญัญา พื้นฐานความรู้เดิม  เจตคติปฏิสมัพนัธ์ในชัน้








ในภาพรวมโดยเฉลี่ย มีคุณภาพอยู่ในระดบัดี  ลกัษณะ
งานวจิยัที่ประเมนิมรีะดบัคุณภาพงานวจิยัอยู่ในระดบัดี
มาก จาํนวน 9 ขอ้  อยูใ่นระดบัดจีาํนวน 7 ขอ้ อยูใ่นระดบั
ปานกลาง จาํนวน 9 ขอ้ และอยูใ่นระดบัค่อนขา้งตํ่า จาํนวน 
5 ขอ้ ไดแ้ก่  เป็นงานวจิยัทีนํ่าไปใชป้ระโยชน์ไดใ้นทาง
ปฏบิตั ิ เป็นงานวจิยัทีนํ่าไปใชป้ระโยชน์ไดใ้นทางวชิาการ 
เหตุผลและความจาํเป็นในการทาํวจิยัมคีวามสมเหตุสมผล 
และการเขยีนข้อจํากดัของงานวจิยัชดัเจนตามหลกัการ
วจิยั  ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ [2]นงลกัษณ์และคณะ 
(2552:65) ไดท้าํการประเมนิคุณภาพงานวจิยัทีเ่กีย่วกบั






เหตุผลรองรบั  และเป็นงานวจิยั ที่นําไปใชป้ระโยชน์ได้
ในทางวชิาการ 
 
7.  ข้อเสนอแนะสาํหรบัการนําผลการวิจยัไปใช้ 






 7.2 สาํหรบังานวจิยัดา้นการเรยีนการสอนอาชวีศกึษา 
เมือ่แยกเป็นรายดา้นจาํนวน 5 ดา้น จะพบวา่ งานวจิยัดา้น
ผู้สอนไม่มีผู้ที่ศึกษาทําการวิจัยในด้านน้ีเลย และด้าน
ผูเ้รยีนมผีูท้ีศ่กึษาวจิยัเป็นจาํนวนน้อยมาก มผีูท้าํวจิยัาใน
ดา้นผูเ้รยีน  เรื่องเท่านัน้ ซึง่ปจัจยัทัง้ 2 ดา้นน้ี ถอืวา่
เป็นตวัแปรที่สําคญัที่ส่งผลถึงผลสมัฤทธิท์างการเรยีน




















8.  ข้อเสนอแนะสาํหรบังานวิจยัครัง้ต่อไป 
8. งานวจิยัดา้นการเรยีนการสอนอาชวีศกึษาใน
ปจัจยัหลกั 5 ดา้น คอืดา้นผูส้อน ดา้นเน้ือหาบทเรยีน 





วธิขีองกล้าส[6] ฉะนัน้ในการวจิยัในครัง้ต่อไป  ควรใช้
การวเิคราะหอ์ภมิานดว้ยวธิทีีต่่างกนัตามการพฒันาของ
นักวิชาการหลาย ๆ ท่าน เพื่อนําผลมาการวิจัยมา
เปรยีบเทยีบวา่สอดคลอ้งกนัหรอืไมอ่ยา่งไร 
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